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تتجلى يسعى النقد التأويلي إىل الكشف عن مقاصد ادلبدع ونواياه من خالؿ الغوص يف أغوار النص، وزواياه ادلعتمة، ل
التأويلية بذلك يف كوهنا شلارسة قرائية تتخذ ذلا موضع قدـ ضمن ادلقاربات القرائية السيميائية والتفكيكية وغَتعلا من 
 القراءات.
 وسنحاوؿ باالعتماد على الوصف والتحليل تتبع مفهـو النقد التأويلي وأىم أسسو النظرية واإلجرائية.
 التأويل، اذلَتمنيوطيقا، الدائرة اذلَتمنيوطيقية، األفق التارؼلي،   الكلمات المفتاحية: 
Interpretative criticism seeks to reveal the creator's intentions and intentions by 
diving into the depths of the text, and its dark angles, so that interpretative 
manifestation in this is that it is a reading practice that takes a place within the 
readings semiotic and deconstructive and other readings. 
Depending on description and analysis, we will try to trace the concept of 
interpretative criticism and its most important theoretical and procedural 
foundations. 
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 توطئة:.1
من ذىن مؤلفو إىل ذىن متلقيو، الذي تبدأ معو عمليات الفهم والتفسَت والتأويل، ويتأكد  ينتقل النص األديب
بذلك انتقاؿ االىتماـ من ادلؤلف والنص إىل ادلتلقي، وىذا االىتماـ كرستو رلموعات من النظريات واالسًتاتيجيات، اليت 
، وقد سعى إىل تقصي الدالالت ادلضمرة أو يعد التأويل أبرزىا، فقد انفتحت معو النصوص انفتاحا ال ربده حدود
 ادلسكوت عنها أو ادلغيبة.
وسنحاوؿ من خالؿ ىذه احملاضرة تتبع دالالت مصطلح التأويلية ومفهومها يف احلقل النقدي، وصوال إىل أىم  
 أسسها ومرتكزاهتا من خالؿ آراء روادىا ومواقفهم
 . إشكالية مصطلح )التأويلية(:2.
( إشكالية يف نقلو Herméneutique( الذي يًتجم إىل الفرنسية )Hermeneutikجسد مصطلح ) 
إىل اللغة العربية، فقد ترجم دبصطلح )التأويلية( و)فن التأويل( و)عامل التأويل(، "أما استعماؿ صيغة )ىَتمينوطيقا(، فهو 
؛ ويضيف صاحب )موسوعة 1مجتو"أقرب إىل روح الكلمة نفسها، فهناؾ دوما كلمات أجنبية ىي يف عداد ادلتعذر تر 
النظريات األدبية( مصطلح )التفسَتية(، يقوؿ عن ىذه النظرية5 "مسيت ىذه النظرية بالتفسَتية أو اذلَتمنيوطيقية ألف 
قضيتها األساسية كانت إشكالية تفسَت النص بصفة عامة، بصرؼ النظر عما إذا كاف مضمونو اجتماعيا أـ تارؼليا أـ 
]...[ وىي ال تقتصر على تفسَت النصوص األدبية والفنية، بل سبتد لتشمل تفسَت كل النصوص يف شىت سياسيا أـ أدبيا 
 .2أنواع ادلعرفة اإلنسانية"
ويستعُت صاحب )النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك( بالدراسات الًتاثية وينقب يف آراء الشريف  
سَت، "فكثَتا ما ؼلطئ بعضنا فيستخدـ كلمة التفسَت وىو يعٍت التأويل أو اجلرجاين، ليؤكد الفرؽ بُت التأويل والتف
العكس، وخَت من يوضح الفارؽ بُت الكلمتُت الشريف اجلرجاين علي بن زلمد يف كتابو التعريفات الذي جاء فيو أف 
وافق الكتاب والسنة ... التأويل ىو صرؼ اآلية عن معناىا الظاىر إىل معٌت ػلتملو إذا كاف احملتمل الذي يراه شلا ي
 3والتفسَت عنده ىو الكشف واإلظهار"
ويفرؽ صاحبا)دليل الناقد األديب( بُت مصطلح )تأويل( ومصطلح )ىَتمينوطيقا(، يقوؿ موضحا ذلك5 "وهبذا  
و ادلفهـو ينطوي التأويل على )شرح( خصائص العمل ومساتو مثل النوع األديب الذي ينتمي إليو وعناصره وبنيتو وغرض
وتأثَتاتو؛ أما مصطلح اذلَتمنيوطيقا فهو باختصار نظرية التأويل وشلارستو، ولذلك ال حدود  تؤطر رلاؿ ىذا ادلصطلح 
 .4سوى البحث عن ادلعٌت واحلاجة إىل توضيحو وتفسَته"
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( سلًتع اللغة والكتابة، والذي Hermesويعود روبرت ىولب دبصطلح )ىَتمينوطيقا( إىل اإللو ىرمس )
( "وبوصفو رسوؿ اآلذلة فقد كانت مهمتو أف ينقل الكلمة اإلذلية إىل بٍت البشر، hermeneuticsامسو مع ) يتداخل
( الذي يعٍت hermeneueinفيكوف من مث وسيطا بُت شللكة األودلب وبُت عامل الكدح البشري. إف الفعل اليوناين )
لَتمساف منذ البداية نطاؽ ادلعٌت الذي ستتخذه  ( )تفسَت، تأويل(،hermeneia)يقوؿ( )يفسر( )يًتجم(، واالسم )
؛ وقد أكد ذلك رائد النقد التأويلي غادامَت يف كتابو ) فلسفة التأويل(، يقوؿ متتبعا ادلصطلح يف 5اذلرمينوطيقا فيما بعد"
اليت سبفصلت مع أصولو اإلغريقية5 "كلمة )ىَتمينوطيقا( )فن التأويل(، كما ىو احلاؿ مع الكلمة ادلشتقة عن اإلغريقية و 
على شلارسة فكرية دليلها اآللية  -قبل كل شيء–لغتنا العلمية، تتوزع على ادلستويات ادلختلفة للتفكَت. تدؿ اذلَتمونيطيقا 
 6أو الفن"
( دبصطلح ) Herméneutiqueيقًتح صاحب الدراسة )اسًتاتيجيات التأويل( ترمجة مصطلح ) 
يدا مع صاحيب الدراسة السابقة وىو غلعل )التأويل( ؽلثل اجلانب اإلجرائي الذي اذلرموسية(، وال ؼلفى توافقو إىل حد بع
ربتويو )اذلرموسية(، يقوؿ5 "ومن ىذه الزاوية ؽلكن اإلحالة على كل تراث اذلرموسية ادلمتد على مدى قروف طويلة، لقد 
خ الروح يف زمنية ولت إىل األبد ومل يعد آمنت اذلرموسية يف حبثها الدائم عن )حقائق( بقدرة التأويل على سبكينها من نف
 .7ىناؾ ما ؼلرب عنها إال ما أودع يف النصوص"
وللناقد عبد ادللك مرتاض رأيو يف ترمجة ادلصطلح الغريب إىل العربية باحملافظة على أصلو اللغوي يف لغتو األصلية،  
جم ىذا ادلصطلح إىل العربية يف صورتو الغريبة يقوؿ معًتضا على صنيع بعض الدارسُت5 "وعلى أف من النقاد العرب من تر 
بكل فجاجة فأطلق عليو )اذلرمينوطيقا(، وىو من أقبح ما ؽلكن أف ينطقو الناطق يف اللغة العربية، وضلن ال نقبل هبذه 
إال أف نستعمل الًتمجة اذلجينة الثقيلة ما داـ العرب عرفوا ىذا ادلفهـو وتعاملوا معو ربت مصطلح التأويل، فلم يبق لنا إذف 
)التأويلية( مقابال للمصطلح الغريب القدمي، وإنا ال نرى بتعددية ىذا ادلفهـو بالقياس إىل االستعمالُت االثنُت5 ادلصطلح 
 .L’interprétation")8(، وادلصطلح النقدي )L’herméneutiqueالفلسفي )
وطللص من خالؿ ما سبق إىل أف مصطلح )التأويلية( ىو ادلصطلح ادلعرب عن )فن التأويل(، وىو ترمجة   
(، وأف )اذلرموسية( مصطلح استخدمو بعض النقاد ادلغاربة، وردبا اقتصر Herméneutiqueللمصطلح األجنيب )
يقا( ظل بُت أخذ ورد، حالو كحاؿ عليهم )األمر ػلتاج إىل دراسة تفصيلية استقصائية(، وإف مصطلح )ىَتمونيط
 ادلصطلحات اليت ادلنقولة يف صورهتا األجنبية.
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 مفهوم النقد التأويلي:. 3
ارتبطت اذلَتمينوطيقا بفن التأويل أو علم التأويل وتفسَت النصوص، ويرى أحد الدارسُت أنو "عملية يتسلل من  
ؾ دبا يسميو شاليرماخر )الشكل الداخلي(، ما يشبو الروح السحرية خالذلا ادلؤوؿ إىل مناطق ال ترى بالعُت اجملردة لإلمسا
اليت يتحدد اإلبداع انطالقا منها، "وبعبارة أخرى إنو ينتقل من الوجو الذي ؽلثلو التجلي النصي إىل القصد الذي ؼلتبئ 
؛ 9ي الذي يقـو بالتأويل"داخلو الرحيق ادلسكر، حلظة اإلبداع ادلنتجة دلعٌت أصلي ال يعرؼ سره إال ادلؤلف واذلرموس
ويشًتط ىذا الدارس ضرورة أف يتبٌت ادلؤوؿ موقف ادلؤلف أثناء مباشرتو للتأويل، وذلك من خالؿ معرفتو للغة ادلستعملة 
يف النص، وإدراكو دلا يرتبط حبياتو الداخلية واخلارجية، وسبثل ادلعرفة األوىل موقفا موضوعيا، يف حُت ػلقق اإلدراؾ الثاين 
 ذاتيا. موقفا
ويوضح ىذا الدارس ىدؼ ادلؤوؿ من القراءة التأويلية، يقوؿ5 "وعلى ىذا األساس فإف الذات اليت تؤوؿ ال  
تبحث عن معٌت فحسب، إهنا ذبسد أفقها اخلاص من خالؿ التقمص الكلي لغايات النص، ما ظهر منها وما خفي، 
حركة خاصة بادلؤلف، ىناؾ حركة عكسية يقـو هبا ادلؤوؿ تسَت فكما أف اإلبداع حركة تسَت من الداخل إىل اخلارج، وىي 
؛ ليشكل 10من اخلارج إىل الداخل، فادلؤوؿ ال يراود النص من اخلارج، بل يقـو باستيطانو والدفع بو إىل تسليم كل أسراره"
 ؤلف ونواياه.ذلك قارئا  يفًتض أف يوجو إليو النص، ويتجاوز ىذا التشكيل عملية التأويل الكاشفة دلقاصد ادل
ويوضح دارس آخر أف القراءة التأويل تتوسل "حاسة شديدة الدقة والفاعلية، لتلمس األغوار التحتية لطبقات  
النص، واليت تتسرب بعيدا عن السطح يف تالفيف رحم النص األمر الذي غلعل التأويل )قراءة ودودا للنص، وتأمال طويال 
الدارسُت أف نظرية التأويل تعد "النص األديب نصا متعدد الوجوه وليست لو ، يف حُت يقر أحد 11يف أعطافو وثرائو("
حقيقة جوىرية واحدة، ومعاين األعماؿ األدبية باختالفها وتنوعها من حُت إىل آخر إظلا ذبسد منطقا معينا يؤدي إىل 
 ذلك تلك النصوص اليت تغيَت منظم يف التذوؽ اجلمايل تبعا للتفسَتات والتأويالت ادلستخلصة من النصوص دبا يف
تسمح بتعدد الدالالت، وال ريب يف أف التأويليُت ؼلتلفوف عن غَتىم يف عدـ إقصائهم للفهم التارؼلي، بل يؤكدوف على 
 .12أف ادلالحظة اجلمالية ذاهتا خاضعة للتغيَت التارؼلي"
والذي يًتمجو بػ)التفسَتية(،  ويتتبع صاحب كتاب )موسوعة النظريات األدبية( تارؼلية مصطلح )اذلرمنيوطيقية(،
يبُت أف بداية ىذا ادلصطلح يؤرخ ذلا دبنتصف القرف السابع عشر، وإنو ارتبط بالدراسات الدينية، وتطور ليشمل رلاؿ 
النقد األديب والفٍت، "فأصبح نظرية تطرح تساؤالت كثَتة ومعقدة ومتشابكة حوؿ طبيعة النص األديب وعالقتو بالًتاث 
جهة، وعالقتو دبؤلفو من جهة أخرى، وعالقتو دبفسره أو ناقده من جهة ثالثة، وىذه العالقة األخَتة كانت والتقاليد من 
االىتماـ الرئيسي الذي ذبلى يف كتابات وتفسَتات منظري اذلرمنيوطيقية ونقادىا، على أساس أف أحدا من دارسي 
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لنقد األديب، برغم أف ىؤالء ادلفسرين والنقاد كانوا القنوات النصوص األدبية مل يعرىا االلتفاتات اجلديرة بو بطوؿ تاريخ ا
 .13اليت ربطت بُت األعماؿ األدبية ومجاىَت ادلتلقُت"
ويؤكد ىذا الدارسة أف أبرز إشكالية تواجو النظرية التفسَتية يف احلقل النقدي تتمثل فيما أطلق عليو قضية 
رلموعة من النقاد للعمل األديب تتحكم فيو مذاىبهم واذباىاهتم، فكل )النسبية(، واليت قصد هبا أف التفسَت الذي يقدمو 
ناقد ػلاوؿ من خالؿ إجراءات التأويل اليت يعتمدىا أف يثبت أف تفسَته للعمل األديب ىو التفسَت الصحيح وسواه غلانب 
ة أف الناقد يعترب تفسَته الصحة والصواب، وىو ما يثبت مبدأ النسبية التفسَت؛ "وتكمن اخلطورة يف النظرية التفسَتي
ادلدخل الشرعي الوحيد للنص حبيث يصبح النص وتفسَته وجهُت لعملة واحدة، وحبيث يصبح ما يقصده التفسَت ىو ما 
يقصده النص سواء على مستوى الشكل أـ ادلضموف، أي التوحيد التعسفي بُت ثالثي ادلؤلف والنص والناقد، وىو توحيد 
 .14يصل إىل حد االستحالة"
وقد دفعت ىذه اإلشكالية منظري التفسَتية إىل ذباوز القناة الواحدة اليت ربيل إىل تفسَت وتأويل واحد، وذلك 
 باقًتاح اعتماد قنوات متعددة بعدد التفسَتات والتأويالت ادلقدمة للعمل األديب، مؤكدين نسبية عملية التأويل.
( وىو يتتبع التغيَتات اليت عرفها مصطلح ويقدـ صاحب الدراسة )إشكالية القراءة وآليات التأويل
)اذلرمينوطيقا(، وىو ينتقل من حقل دراسات علم الالىوت إىل دوائر العلـو اإلنسانية بفروعها ادلختلفة ومنها النقد األديب 
معضلة تفسَت ربديدا مقتضبا دلوضوع النظرية، التأويلية يقوؿ5 "القضية األساسية اليت تتناوذلا )اذلرمنيوطيقا( بالدرس ىي 
أسئلة   -من مث–النص بشكل عاـ، سواء كاف ىذا النص نصا تارؼليا، أـ نصا دينيا، واألسئلة اليت ضلاوؿ اإلجابة عنها 
كثَتة معقدة ومتشابكة حوؿ طبيعة النص وعالقتو بالًتاث والتقاليد من جهة، وعالقتو دبؤلفو من جهة أخرى، واألىم من 
 .15فت على ادلفسر )أو الناقد يف حالة النص األديب( بالنص"ذلك أهنا تركز اىتمامها بشكل ال
تتجلى التأويلية شلارسة قرائية تتخذ ذلا موضع قدـ ضمن ادلقاربات القرائية السيميائية والتفكيكية وغَتعلا من 
دلا يفصل القراءات، وتتميز عن غَتىا بأف اللجوء إليها تفرضو "صعوبة معرفة مقصدية الكاتب الذي كتب النص، وذلك 
القارئ عن الكاتب أو ادلتلقي عن الباث، شلا غلعل من التسلح باإلجراء التأويلي أمرا مفيدا يف فهم النص والذىاب دبعانيو 
، وذلك من خالؿ سلوؾ طريقُت5 أوذلما يتميز دبحدودية الفهم حُت يرتبط دبحاولة معرفة 16إىل أبعد الدالالت ادلمكنة"
يود متلقي النص ادلعقد أف يستحيل ىو نفسو إىل باث، فيصطنع طائفة من اإلجراءات  مقصدية ادلرسل، واآلخر "حُت
التأويلية ابتغاء تبليغ متلقيو ما فهم ىو من النص ادلبثوث ]...[ وىذه الدرجة من الفهم أعلى وأىم، ألهنا ال تظل مكتومة 
 .17النص ادلؤوؿ والبث بو إىل متلقُت كثر"يف ضمَت النفس، ولكنها تبدو للوجود نتاجا جديدا قائما على التناص من 
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ويؤكد عبد ادللك مرتاض أسبقيتو يف تناوؿ عالقة النص بالتأويل، وعالقة التأويل بالفهم الدقيق للنص، إذ مل 
، يقوؿ موضحا ارتباط التأويلية بغايتُت اثنتُت5 "إحداعلا بسيطة، وذبتزئ بثنائية -حسب علمو  –يتناولو قبلو دارس 
واألخرى مركبة وسبتد إىل إنشاء شبكة من العالقات اليت تقـو بُت النص األوؿ حاؿ كونو بثا، وبُت قارئو األوؿ العالقة، 
حاؿ كونو متلقيا، مث تفضي العالقة الثانية إىل إنشاء عالقة ثالثة حُت تنتج نصا آخر يتوزع ضمن شبكة من ادلتلقُت تنبث 
 .18يف الزماف وادلكاف وتتعدد من دوف حدود"
يشَت ىذا الدارس إىل إشكالية أرقت زلللي النصوص األدبية سبثلت يف ربديد رلاؿ التأويل واذلدؼ ادلأموؿ منو، و 
إذ قضية اجملاؿ تنفتح على احتماالت ثالثة يف حبث التأويلية5 أحدىا البحث يف مقصدية التأليف، وثانيها البحث عن 
استقباؿ النص؛ وؽلكن اختصار االحتماالت يف برنارلُت اثنُت5  مقصدية ادلؤلف، وآخرىا البحث عن مقصدية القراءة أو
عما يقولو دبعزؿ عن مقصديات  –وضلن نؤولو  –"البحث يف النص عما كاف ادلؤلف يريد قولو. ىل نبحث يف النص 
 .19مؤلفو"
 رواد النقد التأويلي في الدراسات النقدية الغربية: -4
ع العديد من النظريات وادلناىج النقدية، وأف انتقل من دراسات الالىوت تبينا لنا تداخل التأويل عند الغربيُت م
إىل دراسة النصوص األدبية على أيدي رلموعة من النقاد والفالسفة خاصة ادلدرسة األدلانية ومن أبرز نقاد التأويل نذكر 
م من األعالـ وسنركز على أبرز ادلفكر األدلاين شاليرماخروويلهلمديلثي، ومارتن ىايدجر، ىانس غيورغ غادامَت وغَتى
 األعالـ خاصة شاليرماخروغادامَت.
 (Friedrich Daniel Erns Schleiermacher)شاليرماخر:فريدريك دانيال إرنست -أ/
نقل شاليرماخر مصطلح اذلرمنيوطيقا من الدراسات الالىوتية إىل ربليل النصوص وجعلو علما لعملية الفهم،  
احلديث،  وقد أسس تأويليتو "على أساس أف النص عبارة عن وسيط لغوي ينقل فكر وىو مؤسس الدرس التأويلي 
إىل الفكر الذايت  -يف جانبو النفسي–إىل اللغة بكاملها ويشَت  -يف جانبو اللغوي -ادلؤلف إىل القارئ، وبالتايل فهو يشَت
قدـ النص يف الزمن صار غامضا بالنسبة لنا عالقة جدلية. وكلما ت -فيما يرى شلَتماخر-دلبدعو، والعالقة بُت اجلانبُت 
؛ فادلؤوؿ يستند إىل القدرة اللغوية، تعضدىا القدرة على النفاذ إىل الطبيعة 20وصرنا من مث أقرب إىل سوء الفهم ال الفهم"
 البشرية، مدركا أف النص يتجاذب جانباف5 جانب موضوعي سبثلو اللغة، وآخر ذايت نفسي ؽلثلو فكر ادلؤلف، وعلا ال
 ؼلضعاف لًتتيب يف ربقيق فهم النص.
أطلق ىذا الناقد مصطلح )الدائرة اذلرمنيوطيقية( وىي تعٍت عنده "أف عملية تفسَت النص ]...[ تدور يف دائرة،  
وال بد أف تستند إىل معرفة كاملة باللغة من جانب، وخبصائص النص من جانب آخر، وؽلكن بنفس الدرجة تطبيق مفهـو 
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التأويلية على ادلستوى الذايت النفسي ]...[ يبدأ ادلفسر فيها من أي نقطة شاء، لكن عليو أف يكوف قابال ألف الدائرة 
؛ ويؤكد شاليرسلر أف فهم ادلؤوؿ 21يعدؿ فهمو طبقا دلا يسفر عنو دورانو يف جزئيات النص وتفاصيلو وجوانبو ادلتعددة"
 ف ويعيد ذبربتو، وأف يتجرد من ذاتيو ومن أفقو التارؼلي الراىن.النص فهما موضوعيا يفرض عليو أف يتساوى مع ادلؤل
 (Georg Gadamer-Hansهانس غيورغ غادامير: ) -ب/
أكد ادلفكر والناقد األدلاين غادامَت ضرورة ربط األعماؿ األدبية بادلتلقُت، ويضيف إىل ادلتعة اجلمالية ادلستخلصة  
العميق، يرفض غادامَت "الوظيفة الداللية للغة اليت تشَت إىل األشياء، بل األشياء  من األعماؿ الفنية ادلعرفة دبعناىا الشامل
–ىي اليت تفصح عن نفسها خالؿ النص األديب الذي يعد شكلو الفٍت وسيطا ثابتا بُت ادلبدع والتلقي، وعملية الفهم 
النظر، ولكن يعد ثبات النص كشكل فٍت متغَتة طبقا لتغَت اآلفاؽ والرؤى والتجارب ووجهات  -وبالتايل عملية التفسَت
 .22ىو العامل ]األساس الذي [ غلعل عملية الفهم مث التفسَت شلكنة" -يف الوقت نفسو–متميز وتعارؼ عليو 
عد غادامَت من منظري نظريات التلقي ومن مراجعها يف مجاليات التلقي، "ولعل ادلنعطف التارؼلي وادلعريف الذي 
و إصدار كتاب )احلقيقة وادلنهج( بطرح تارؼلي نقدي للهَتمنيوطيقا ]...[ كاف يسعى إىل سجلو يف تاريخ التأويل ى
التأكيد على إجراءين جوىريُت ضرورة زبليص عملية الفهم من الطابع النفسي الذي ومستها بو أفكار دلتاي وشاليرماخر، 
مث ضرورة ربويل االىتماـ إىل عملية الفهم يف  وبالتايل ضرورة فصل النص عن ذىنية ادلؤلف وروح العصر الذي ينتمي إليو،
 .23حد ذاهتا يف حيثياهتا اخلفية يف بعدىا التارؼلي"
قدـ غادامَت مصطلح )األفق التارؼلي(، والذي ػلدد يف أبسط مفاىيمو بكوف ادلتلقي يف فهمو للعمل األديب 
أنتج فيها النص، أو دبعٌت آخر يستند ادلتلقي يعتمد يف إعادة بناء النص على أفق تالقيو اخلاص، ويتجنب الظروؼ اليت 
إىل معارفو السابقة اليت سبثل آفاقا، "حيث ال ؽلكن أف نتعامل مع النصوص ادلاضي إال من خالؿ األفق الذي تتشكل فيو 
ػلتاج  -وإف أهناه مؤلفو-؛ كما أكد ىذا الناقد أف النص 24رؤيتنا واألفق اآلخر الذي طرحت النصوص يف فًتتو التارؼلية"
 إىل متلقي يكمل معناه بعملية التأويل، وباعتماد على ادلوقف التارؼلي بالعودة إىل استقراء ادلاضي.
يلح غادامَت على قضية عالقة متلقي النصوص بالتاريخ "من حيث الفهم واالستيعاب، فَتى أف فهمنا لو غلب 
ة تلقي العمل الفٍت، عملية جدلية تقـو على ما أف غلاوز حدود اإلنصات السليب، بل ال بد من زلاورتو، وتعد عملي
؛ بعيدا عن ضرورة فهم ذبربة ادلبدع، فما يهم ىو تفصح عنو ذبربة وجود الدواؿ النصية يف 25يطرحو النص من أسئلة"
 ذاهتا.
وغليب مرتاض عن ىذه التساؤالت زلددا موقفو بدقة بعد أف تساءؿ سؤاال إنكاريا ينفي القدرة وإمكانية 
التحقق، يقوؿ5 "فكيف ؽلكن االىتداء إىل مقصدية الناص أو إىل نصو بدقة كاملة مع ما ػلمل النص من دالالت 
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راءة النص بتعوؽلو يف سياقو االجتماعي غامضة وانزياحات لغوية لطيفة؟ إذف فسعي ادلؤوؿ غلب أف ينصرؼ إىل ق
؛ وينتج عن ذلك تقدمي قراءة مفتوحة 26والتارؼلي، أو بتعوؽلو يف نسقو اللغوي لتقدمي قراءة تأويلية انطالقا من لغتو أساسا"
ؽليز  ال تدعي هنائية ادلوقف، ولن يكوف حكمها هنائيا، ومعرفتها دلقصدية ادلؤلف تظل نسبية تفتقد للدقة والصحة؛ ومات
القراءة التأويلية عن غَتىا من القراءات ىو إؽلاهنا إهنا منفتحة ونسبية، يف الوقت الذي تدعي القراءات غَتىا امتالكها 
 واحدية القراءة وواحدية الفهم، وتعتقد انغالؽ القراءة.
 .خاتمة:5
 من خالؿ آراء أبرز رواده إىل5وطللص من خالؿ استعراضنا مفهـو النقد التأويلي ومرتكزاتو النظرية والتطبيقية 
مصطلح )التأويلية( ىو ادلصطلح ادلعرب عن )فن التأويل(، وىو ترمجة للمصطلح األجنيب  -*
(Herméneutique.وأف )اذلرموسية( مصطلح استخدمو بعض النقاد ادلغاربة ،) 
موضع قدـ ضمن ادلقاربات تتجلى التأويلية شلارسة قرائية تفرضها صعوبة معرفة مقصدية ادلبدع، وتتخذ ذلا  -*
 القرائية السيميائية والتفكيكية وغَتعلا من القراءات.
أطلق شاليرماخر مؤسس النقد التأويلي مصطلح )الدائرة اذلرمنيوطيقية(، وتعٍت أف عملية التفسَت تدور يف  -*
 ذبربتو.دائرة، ويؤكد أف فهم ادلؤوؿ النص فهما موضوعيا يفرض عليو أف يتساوى مع ادلؤلف ويعيد 
قدـ غادامَت مصطلح )األفق التارؼلي(، والذي ػلدد يف أبسط مفاىيمو بكوف ادلتلقي يف فهمو للعمل األديب  -*
 يعتمد يف إعادة بناء النص على أفق تالقيو اخلاص، ويتجنب الظروؼ اليت أنتج فيها النص.
 
 
                                                          
دار  –منشورات االختالؼ  –ىانس غيورغ غادامَت5 فلسفة التأويل )األصوؿ، ادلبادئ، األىداؼ(، تر زلمد شوقي الزين، منشورات ضفاؼ  -1
 .33ص، 7102، 3الرباط، ط –اجلزائر  –رماف، بَتوت 
 .707، ص7113، 0لوصلماف، القاىرة، ط –نبيل راغب5 موسوعة النظريات األدبية، الشركة ادلصرية العادلية للنشر  - 2
 –ر البيضاء ميجاف الرويلي. سعد البازعي5 دليل الناقد األديب )إضاءة ألكثر من سبعُت تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، ادلركز الثقايف العريب، الدا- 3
 .732، ص7113، 3بَتوت، ط
 .072، ص7105، 5إبراىيم زلمود خليل5 النقد األديب من احملاكاة إىل التفكيك، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف، ط - 4
وآخروف، روبرت ىولب5 اذلرمنيوطيقا. يف راماف سلدف5 موسوعة كمربيدج يف النقد األديب )من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية( تر جابر عصفور  - 5
 .344، ص7112، 0اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط
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 .23صىانس غيورغ غادامَت5 فلسفة التأويل )األصوؿ، ادلبادئ، األىداؼ(،  -6
 .4، ص7100، 0سعيد بنكراد5 اسًتاتيجيات التأويل، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، الرباط، ط -7
 .723، ص7111، 0، العدد73عبد ادللك مرتاض5 التأويلية بُت ادلقدس، رللة عامل الفكر، الكويت، اجمللد  -8
 .07نفسو، ص-9
 .00نفسو، ص-10
، 0ائر، طحبيب مونسي5 فلسفة القراءة وإشكالية ادلعٌت )من ادلعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي ادلتعدد(، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلز  -11
 .702، ص7110
 .031-074إبراىيم زلمود خليل5 النقد األديب من احملاكاة إىل التفكيك، ص -12
 .707نبيل راغب5 موسوعة النظريات األدبية، ص-13
 .703نفسو، ص- 14
 .03ص ،7102، 0الدار البيضاء، ط –ناصر حامد أبو زيد5 إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت  - 15
 .722عبد ادللك مرتاض5 التأويلية بُت ادلقدس، ص - 16
 .722نفسو، ص- 17
 .722نفسو، ص- 18
 .723نفسو، ص- 19
 .71ناصر حامد أبو زيد5 إشكالية القراءة وآليات التأويل، ص - 20
 .77نفسو، ص- 21
 .777نبيل راغب5 موسوعة النظريات األدبية، ص-22
 .32، ص7104، 0ادلسعود قاسم5 مجاليات التلقي )ادلرجعيات ادلعرفية واآلليات اإلجرائية(، عامل الكتب احلديث، إربد، األردف، ط -23
 .35، ص7117، 0سامي إمساعيل5 مجاليات التلقي، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط-24
 .53، ص7104، 0ميهويب(، عامل الكتب اجلديد، إربد، األردف، طبوحنيكمرزاقة5 مجالية التلقي )دراسة نصية يف شعر عز الدين -25
 .724نفسو، ص- 25
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة المصادر والمراجع  
 .7105، 5عماف، ط إبراىيم زلمود خليل5 النقد األديب من احملاكاة إىل التفكيك، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، -0
، 0ائر، طحبيب مونسي5 فلسفة القراءة وإشكالية ادلعٌت )من ادلعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي ادلتعدد(، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلز  -7
7110. 
اجمللس األعلى للثقافة،  راماف سلدف5 موسوعة كمربيدج يف النقد األديب )من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية( تر جابر عصفور وآخروف، -3
 .7112، 0القاىرة، ط
 .7117، 0سامي إمساعيل5 مجاليات التلقي، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط -2
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